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e o preço do leite apresentou uma tendência 
ligeiramente crescente, tendo sido em abril de 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de alimentos compostos, cujos preços muito YROiWHLVRFULDGRUQmRFRQWUROD,VWRVyVHUiSRVVtYHOVHQDSUySULDH[SORUDomRIRUHPSURGX]LGDVIRUUDJHQVHPTXDQWLGDGHHGHERDTXDOLGDGHQXWULFLRQDO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POR ANTÓNIO MOITINHO RODRIGUES, DOCENTE/INVESTIGADOR, ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
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de espaço editorial, mas os autores GLVSRQtELOL]DPEDVWDQGRHQYLDUXPHPDLOSDUDJHUDO#UHYLVWDUXPLQDQWHVFRP
NOTAS:
O preço do leite pago ao produtor do FRQWLQHQWHPDQWHYHVHHVWiYHOQRV
primeiros três meses do ano 2014, 
aumentando ligeiramente em abril øNJ2SUHoRPpGLRGDVSULQFLSDLVPDWpULDVSULPDVTXHHQWUDPQDIRUPXODomRGRDOLPHQWRFRPSRVWRWHYHXPDWHQGrQFLDOLJHLUDPHQWH
crescente nos primeiros três meses GRDQREDL[DQGRHPDEULO'HVGHVHWHPEURRXWXEURGH
que os preços da silagem de milho HGDSDOKDGHFHYDGDHVWmRPDLV
baixos do que na mesma altura do DQR2VDVSHWRVDQWHULRUHVUHïHWHPVHQR»QGLFH9/TXHHPDEULOGHIRLGH'HDFRUGRFRP6FKU|HU0HUNHUHWDOR»QGLFH9/SUy[LPRGHpHOHYDGRVHQGRLQGLFDGRUGHFRQGLo}HVIDYRUiYHLV
para o sucesso económico da H[SORUDomRGHOHLWH
EVOLUÇÃO DO ÍNDICE VL
2YDORUpLQïXHQFLDGRSHODYDULDomRPHQVDOGRSUHoRGROHLWHSDJRDRSURGXWRUSRUWXJXrVHSHODVYDULDo}HVPHQVDLVGRVSUHoRVGRVDOLPHQWRV
que constituem o regime alimentar da vaca leiteira tipo (concentrado 9,5 NJGLDVLODJHPGHPLOKRNJGLDSDOKDGHFHYDGDNJGLD
DE JULHO DE 2012 A ABRIL DE 2014
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